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MíiVcoles 9 ÍIP Julio de 1879. Un real n ú m e r o . ¡Viim. 4 
m LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u e g o q u e l o s S r e s . A I M M C S y S i - c r - t a r i o s r f r i b a n 
l o s n ñ m e r s d e l RUTRTI^ q u e c n r r e s i r m l a n ( l i * t n ¡ n , 
d Í B p < i m l i ^ n q u e í* l i j i ' u n r i f i n ] i ! ¡ i r «'H t'1 M l i o d i ' r r - s -
t u m b r e t l o u i l c piTnianuucrá üaíta c ¡ UHÍIMI Í M l u i m t - r o 
s i g u i e n t e . 
L o s S i ' i T ü f a r l o s c i i M a r i n (J*1 c o n s e r v a ' l o s 1ÍOI.I:IIM;S 
coleei-iiiniulo^ o n l f i i i u l i . ü i f ' i l i ' p n r n s u t u a i a r t e n i K i m i 
quj d e b e r á v c r í R r a r s c i"-:d:i a f io . 
S E l'ÜBUCA L O S I.ÜNE5, MlEUCÜLRS YVIBHNKS 
Se s u s c i i b " < n 'a i m p r e n b (le H u f a H G a r z o é H i j o ? , P I c p n r i H , 14, 
( l u c s t o d e l o s ' H u t V ü P ) á 31) r s . e l t r i m e s U e y i)0 e l semi 's l ro \u&o 
¡i n l í r i p a i l o . 
N i m i e r u s s u e l t o s u n m i l . — L o s d e a ñ o s a n t r n o t e s á d o s r e a l e s , 
AUVEUTEiNCIA EDITOMAL 
L a s dípposM'ioncs d e ias A u l o r ú t o i í c s , c s r p p t o rap 
q u o si-wn íi inFtüHi'in d e p a r t í * n o p o b i e , se i n s e r i a r á n 
nficlilmenic; i i s i i n i s i n o c u a l q u i e r a n u n c i o concerniFnte 
a l s e r v i c i o i i w r m i r . t l , ÍJIIO úíamic d e I;!.-* n m n i a s ; Jo s d e 
inl-Mcs ( l a r i K - u I a r p r e v i o e l p a g o d e t m real, p o r cada 
l i n e a de i n s e r c i ó n . 
PARTE GFiCtAl 
P R E S I D E N C I A O E t C O n S K J O B E S I l N I S T n O S 
S. M . el Rey (Q. D. G.) continúa 
en la Cortes ía novedad en su impur 
tante salud. 
Do igunl beneficio disfrutan Ja 
Serma. Sm. Princesa de Asturias. Ins-
Sermns. Sras Infantas Dofln Mariu 
del Pilar, Doña Maria de la Paz y 
Doña ilai'ía Eulalia. 
GOBIERNO DE PHOVWCIá. 
R E E K P U Z O S . 
Circular.—Nóm. 5. 
E l ert. 147 dfi la ley do recluta- \ 
miento y reemplnzo del Ejército de ' 
28 de Agosto de 1878, impon'1 A los j 
Ayuntamieníos la o b l í g H c í o n de íns - • 
truir y fallar loa expedipnte.s de pró- ; 
fugos dentro de un término Lrevíá- ; 
rao, incurrien lo, por Cft l n c » s o de • 
omisión, en la multa de 50 á 200 po-
^etftá, cuya cuarta parte satisfará el 
Secretario. j 
Este precepto que indudablftm*'nte ; 
tiene por objeto e! que no .«3 demore ; 
el ingreso en Ciiju de los snldadoa • 
destinados A activo y reclutas á h p o - \ 
nibles, y se hugn efectiva el importe 
de la redención, é imlemnizaciones 1 
establecidas en el nrt. 148, de los pu-
dres ó representantes legales de los 
prófugos, h a sido olvidado por la ma- • 
yoría de los Ayuntamientos de la pro- ; 
-víucia, no obstante ( o s continuos re- : 
cuerdos de la Comisión provincial, • 
dando con esto lugar IÍ que Ion reclu- ' 
t a s se sustraigan de l » s inve-stígacio 
nes que se practican para conseguir 
su capturo; A la permanencia en las 
filas de los suplentes, que tienen un 
derecho perfecto y acabado á que se 
les indemnice por el servicio que 
prestan, y & que en la generalidad 
de Jos casos no pueda la Comisión, 
por falta de antecedentes, dictar los 
fallos con la brevedad que la ley pre-
ceptúa. 
Refugio fkmpmente qiin la ley 
se cumpla en t"da su i1.t-«rri U.l, y 
como quiera que por !n Htlu il.- l o s 
datos pe'Üdfis á las Cnruinurio.i-iS 
muuicipab'S no haya p "luln imi>:i -
curse la relación de los m >'•"- qna no 
se pi'espntmon en C'ija. 1"* Ayunta 
mientra remitir-in á la O...'ninon ••m 
viudal, A vneltu prnois-i o-T-re.), 
los fxnwlieutt'd oiiginnli*-; ¡l*> ;ifót"'t 
ga, i^ loa' fill'w dicrH'Ios fu--; .n i-hs i 
lutorina, art. 154 , f t c M f r l " 
contiario certiHi:itc|;i:n de'; ncn^rUi 
adoptado y un-i not¿i i o- S-.-PH'-H -n 
I»s ai-fi'is cí« íos prdf iií-i.-í v .níu > -fna 
df s-i presume residan pa-*» ' ¡ i t 1 - ¡ ai-
su C H j t u r n 
Incnr.-os lo.-» reclutus dis;•niiih' ••. -n 
la.* mismas : ena- y re-<ii • ' >. > * 
que los prót'n^ns, con • 
K e a l 6n!en de 14 d« .1 ÜL . ú t ;(). 
son aplifrable^ 4 Jos mw-riíJ <•*' N " ' * 
rioivs di¡?pnsici:tnes, c i ^ xi .-i'.t.t 
cumplímientn rt'.ciiiiid» . M H-
eficacía A los A y u n , . a - . , i > • 
crtfti,rios, á quienes INcn ¿ " • un 
la atención para q-ie nn ^ • . - i i » 
en la íensiblH n w A l i "-<• -:-:\--<i 
la multa estatuida en H! ! \1 le 
la ley, cuyo exacto cuín y.i •:»"'."* . • v 
el del 151 les recmnmn-l*- <\:1 
que nadie piuría el s t ' - v i . ^ . ••.! •.•;<,•. 
obligatorio'para t-nln.- i • •,, r . 
sea cunlquiflra el punto M • 
cuentre; toda vez qne. 
sigua en el preámbuln d-' ... •>/ •;« 
28 i l e Agosto <1H 1878 " ? • 
taticia de haber na«'ido •, 
país extranjero ni el *> • . - . i-..| 
tiempo puedrtti ser mu r 
para que deje decump.'; i - Í- ;. ¿ 
delciudsdano ejípwñ»! q m . » / •. >• •< 
los derechos de tal. ó rt 
la impunidad de los que f;-."'..^ ; 
medios de eludir dudmii 'lv'b :^f ,?.. 
León 7 de Julio . e 1870. 
El (ioh-rnailnr. 
Anlonto tic MnlK -M-
; ha si'lo tnisladnda IH capitalidad del 
i distrito mnni':ii>al de ViÜavelHsco al 
| puel)!" de Vill;t.'.-iii/.rj, lo cii'il liubieii-
\ do t-t i''lo ^ f v j i - t ' j , IIM ncitn]a>hi hacerlo 
f pi'ibti»v> en fsttí perióliiio ofii:i»tI para 
\ su u 'i • iednd 
\ Le.n 7 de Julio de 1879. 
j El Goberníidor, 
¡ A m o n i o t i c - í a u d i n a . 
Circnlur.—-Núm. 7. 
Lo-i A v i i n t - i i u ' - n f o - í qu1? h conti-
n't t'io'i s" t^X M i ' ^ i t ) no han remitido 
(nl-.ivf,- A i , ' l . iní^im pr-i-incíal 
i . , ^ » ' - I-- In ¡ • . ¡ r i M U r Itj estfi Gobier-
IM-, i r i m 13U p - t b i i . -H l>i en el ROLB-
r- - -JO t<í " i f C " i i ' n NO, U copia 
. ! - i.'fo ¡I"! • is-i ••! •-t i m l , q i i f » nre™ 
v-ne ' i art -iX U l i ley de 20 de 
A . - I" 187) 
v"fiíí» w '* >!)-njrijfinoÍtt A los 
Si - 11 -ni ¡e 'o -n üca bií Ayon-
r i.'.u-, q - . f q e i m i «perrihidos 
^.m •s.^ fe.-t.-.- i\v". i,.íf. ulo 183 de la 
• ' • ! • ! • i ' i . H i . - ' ténni n o de 8 
•1 \\ un rviiíin di' q u e so 
tr. t ; ; . • i n - •» ' • ' • i r ' i x í - ' l u t i de la 
mu i- ... t i • .t v •• « , t 181 de la 
\,>: . 7-I-..1-.1. IS79 
ir.l li')ln»rnridar, 
.. *(,. 99('(lina. 
•v/? citan 
Sariegos. 







Sahelici's del Rio. 
Villnmoratiel. 
Cimtui^s.de ia Vega. 
Girdoncillo. 
San Millán de los Caballeros. 
Vnldemora. 
Valencia de D. Juan. 





Por acuerdo de 1H Kxcmn. 
don provincial de 5 -ú A 
J . ! ¡ T • 
S A N I D A D . 
Circu lar .—Núm. 8. 
Deseoso de que se generalice la va-
cumicion en la provincia de mi man-
do, no puedo raénns de dirigirme á 
los Sres Alcaldes de la provincia y & 
los Sres Subdelegados de Medicina y 
Ciinjiu de los respectivos'partidos, á 
fin dn que puestos de acuerdo entre si 
y con lo.i iMéJicos titulares de los pue* 
bliis, establezcan centros de vacuna-
ción en onda uno de ios distritos, y 
por trnsmision del virus ya directa 
ó de brazo á brazo se propague, & 
cuyo pfícto este Gobierno de provin-
cia remitirá inmediatamente á los 
Sres. Subdelegados la linfa que po-
see procedente del Instituto de vacu-
nación del Esta')o. 
Descanso en la actividad y diligen-
cia de los Sres. Subdelegados encar-
gados más principalmente de velar 
por la salubridad pública para que el 
importante servicio de que se trata 
teug» el éxito que me prometo. 
Dichos funcionarios, terminado el 
mes de Setiembre próximo, se ser-
virán remitir á este Gobierno un es-
tado conforme al modelo que se inser-
ta á continuación, en que se demos-
trarAn los resultados que se layan 
obteuido. 
León 8 de Julio de 1S79. 
E l G o b e r n a d o r , 
AntAnlo de Medina. 
• i 






Continúa la publicación de las 
listas mi.neradas de los electores 
que han tomado parle en la vo-
tación para Diputados á Cortes 
verificada el dia 20 de Abril, á 
cpie hace referencia la circular 
inserta en el B o l e t í n núm. 129. 
DISTRITO DE LA BAÑEZA. 
Sección de La Bañeza. 
Nini.* 
KSMBUES T imuBos. 
1 tldefonso Blanco 
2 Juan Fernandez VÍT8« 
3 Modesto Diez Hernández 
4 Nicolás Moro 
5 Miguel Alvarez Pérez 
6 Gaspar Ylbenes Ruiz 
1 Felipe Santos Fornandíz 
8 Jonquín Nuiiez Franco 
9 Mnniiel Fraile del Rio 
10 .Inséilela Mata Fernandez 
11 JDÍÚ de la POJÍH Lorenzo s 
12 Algel Fi^ rimiidez Franco 
13 Antonio PHCÍOS Rojlri^tiez 
14 [lomingo Ferrero Rodriguen 
15 Martin Toral Matilla 
16 Marcelo Afitbn Boisan 
17 Tomás de la l'oza Fernandel 
18 Manuel Fernandez y Fernández 
19 BentaMino Xárttaez 
20 Algel BnqMero 
21 Tedro Vex-a d-l Rio 
22 Manuel José R'iJriifiiez 
23 Jirm Moro Porto Carrera 
24 Santiago Afaba B úaan 
2o Tomás Moran Peüín 
26 José (jarcia Torrea 
27 Pablo González Pérez 
28 Benito Torres Santos 
29 Tomils Folian Ares 
30 Francisco Fernandez Pallan 
31 Francisco Blanco y Blanco 
32 Maxhniano Vigal Fernandez 
33 Benito Mouroy Suntos 
34 Julián Pen-i Valderrey 
35 Uainiro Fernandez liuiz 
36 Domingo de la Mata Casasola 
37 Antonio Prieto Fuertes 
.'18 Nicolás Albi dxl Prado 
39 Antmiio Cancio (¡onzalez 
40 Felipe Castro Rubio 
41 Bniii lo (Jarcia Si inon 
42 Eugenio Santos Guardian 
43 Manuel García Vizan 
44 Juan del Rio Casado 
45 Ramón Román Fernandez 
46 Teodoro Marcos Forreras 
47 Daniel Gonzalei MartineJ 
48 Domingo Santos González 
49 ¡oté Sent ís Rodríguez 
50 Agustín Rubio Santos 
51 Santiago Martínez Santos 
52 Pedro Martjn<'Z Román 
53 Toribio Alfayate Cascon 
54 Francisco Alonso Alvarez 
55 Teodoro González Pérez 
56 Juan Llanos Santos 
57 Santiago AWarez Pérez 
58 Ignacio Fresno Bartolomé 
59 Juan Tejedor García 
60 Miguel Casasola Llanos 
61 Pedro Ramírez Alonso 
62 Tomás Rubio Iglesias 
63 Miguel Valderrey Falagan 
64 Carlos Santos Pérez 
05 Jodé Monroy Santos 
66 Manuel García González 
67 Pedro Rubio Iglesias 
68 Santiago Vazqueí Prad» 
69 Bernardo Valdtiras Franco 
70 Francisco Alba Pérez 
71 Domingo Gordon Vidal 
72 Atauasío Toral y Matilía 
73 Gaspar Palao Gallego 
74 Vicente González Villaíol 
75 Andrés Martínez Pérez 
76 Blas Moro Fernandez 
77 José Alonso González 
78 Lorenzo Perrero Santos 
79 Mateo Mauricio Fernandez Alonso 
80 José González (jarcia 
81 Leopoldo de Mata Rodríguez 
82 Rogelio Lo pez Baquero 
83 Gerónimo Alvarez Fraile 
84 Matías Casado Paz 
85 Manuel Martínez y Martínez 
86 Antonio Cabo de las lleras 
87 Celestino Fernandez de Cabo 
88 Elias Francisco Fernandez 
89 Manuel Manjon Aldonia 
SO Miguel Fernandez Martínez 
91 Antonio Fernandez Franco 
92 Francisco García Peres 
93 Toribio Iglesias de Abajo 
94 Fernando Fernandez Viral 
95 Jeté lloro Villasol 
96 Bernardo Cantón Blando 
97 Manuel de Lera Cidon 
98 Salvador de lasHeras Loceana 
99 Manuel Soto S mchez • 
100 MHUU.-1 Alvarez Pérez ^ 
101 Felipe .Mata Rolríguez 
10¿ José Jorge Pedrero Pérez 
103 B:!r»arJ» Vera?. Rubio 
104 Felipe Toral Ua<tro 
105 Gavino del Rio 
106 (in'gorio Simón Martínez 
107 FiHtH ' . i¿co Migúele* Guerra 
108 Juan lautos Fernandez 
109 Cayetano Chano Martínez 
110 Juré Saturio Fernandez González 
111 Esteban Fernán lez Centeuo 
l i a Manuel llwi 'H Martínez 
113 Guinersíiido Pérez Fernandez 
U 4 Ensebio González Cela 
115 José Manuel PerandonesValderas 
116 Aifiistin Qnijuero Alvarez 
117 Bernir lo Giinzalez Ugidos 
118 Manuel Fernandez Franco 
Han o'itenú/o votos. 
Don Francisco Humero y Roble-
do, se'enta y uno 71 
Don E aillo P rez Villanueva, 
cuareiit-i y seis 46 
Don B-niUo Cautelar, uno. . . 1 
Sección de Zotes del Páramo. 
1 Luis Pemaud z Colinas 
2 Nicofas Manceflí'fo Heras 
3 Gaspar Barragan Trapote 
4 Vicentrt Fernandez Casaso.'a 
5 Pablo ilhamorro (lastro 
6 Jacinto Grande Puzo 
7 Autnnio Grande Bir-agan 
8 Angel Castro Colinas 
9 Felipe Castro Salagre 
10 Manuel Gorgojo Fernandez 
11 Mateo Paríalo Manceilido 
12 Felipe Trapoti' G iravito 
13 Kstahan Chamorro Pozo 
14 Aug«l Colinai- Pozo 
15 Gregorio Pozo Castro 
16 C tyetauo Chamorro Tagarra 
17 Jo^é Castro Puerto 
18 Lúeas Mancenido Mateos 
19 Mariano Cueto de la Fuente 
20 Jo é Martints Mauceaido 
21 Rafael Parrado Cawn 
22 Agnitm Casasola Santos 
23 Simón Colinas Fernán iez 
24 Publi Mateos llauceñido 
25 Isidro del Puzu 
26 Fulipe Parrado Cazón 
27 Manuel l'osu Martínez 
28 Toribio Colinas Cazón 
29 Francisco Segurado Valencia 
30 Esteban áa-tre Gago 
31 Venaueio Fernandez Manceüido 
3¿ Aiidré< Casasola Martínez 
33 Ftírnan lo Chamorro Forrero 
34 Audré. Chamorro Perrero 
33 Ramón Barragan Grande 
33 Mateo Fernandez Mayo 
37 Toribio Caballero Colinas 
38 Bartolomé Castro Crespo 
39 Mnn iel Uifídos Pérez 
40 Gaspar C >l¡nas González 
41 Baliaiar Lozano Colinas 
42 Miguel Ordoñez Fernandez 
43 Julián Mayo liuesta 
44 José Parrado ManceQido 
45 Valeriano Fernandez Colinas 
46 Eugenio Mateos de Paz 
47 Juan Gann* Mateos 
48 Enrique Casas Florez 
49 Juan Antonio Casado Garmon 
50 Ignacio Fernandez Santamaría 
51 Gaspar Parrado Manceüido 
52 Domingo Martínez 
53 Miguel González Colinas 
54 Ildefonso Martínez Fernandez 
55 Sebastian Casado Garmon 
58 Vicente Fernandez Barragan 
57 Blas Vivas Trapote 
58 Mateo ManceSido Martina» 
59 Francisco Díaz Cascallana 
60 Toribio Barragan Grande 
6! (•-••:"'..r Rebollo Grande 
62 Juan Barrera Lozano 
63 José Medina Carreüo 
64 Felipe Martínez Rebollo 
: 65 Manuel Medina Casado 
66 Florencio Feruandezy Fernandez 
67 Felipe Domínguez y Domínguez 
68 Manuel Rodríguez Uarttuez 
69 Simón Grande Barragan 
70 Román Rodríguez Forrero 
71 Cipriano Marcos Ordo&ez 
72 Juan Rebollo Casado 
73 José Martiuen Casado 
74 Alonso Rebollo Casado 
75 Francisco Verdejo Grande 
76 José Valencia Rebollo 
77 Pedro Martínez Martínez 
78 José Martínez Prieto 
79 Julián Forrero Lozano 
80 Agustín Verdejo Rebollo 
81 Pedro Perrero Ln?.ano 
82 José Natal Castrillo 
83 Antonio Barrera Gaona 
84 Pascual Gallego Santos 
85 Antonio Lozano Casado 
86 Mariano Ugidos (Jarcia 
87 Miguel Lozano Verdejo 
88 Mateo Rodríguez y Bodrignez 
89 Nicolás Fernandez Gaona 
90 Manuel Segurado Barrera 
91 Juan Grande, mayor 
92 Froilan Loiano Casado 
93 Luís Santamaría Fernandez 
94 Juan Rebollo Verdejo 
95 Gaspar Alonso Cantón 
96 Simón Barrera Lozano 
97 Alejandro Verdejo Grande 
98 José Barrera Dominguez 
99 Melchor González líodriguez 
100 Francisco Rodríguez Grande 
l ü l Vicente Valdes Pastraoa 
102 Miguel Grande Verdejo 
103 Juan Barrera Domínguez 
104 Agustín Dominguez Martínez 
105 Esteban Fernandez González 
100 PraneU-co Grande Cantón 
107 Andrés de la Rosa Porez 
108 Gregorio Mariinez de ja Rosa 
109 Manuel Rebollo Casado 
110 Nicanor Casado Aparicio 
111 Andrés Garmon Barrera 
112 Esteban Segurado Barrera 
113 Gregorio Casado Aparicio 
114 Isidoro Vega Domiugnez 
115 Francisco Rebollo Casado 
116 Santiago Casado Aparicio 
117 J ' i a n Pérez Ramos 
118 Francisco Casasola Manceñido 
119 Du-go González Barragan 
120 Cosme Marcos Furüandez 
121 José Casado Apa icio 
122 Celestino Itebollo Barrera 
123 Andrés Domínguez Fernandez 
124 Francisco Parrado Rodríguez 
125 Eugenio Galvan Fernandez 
126 Julián Castro Poío 
V27 Jnan Alvares Fecnandei 
128 Pe Iru Castro González 
129 Ignacio Trapote Posada 
1H0 Manuel del Pozo González 
131 Raimundo Diez Gutiérrez 
lá'J Vicente Alvarez García 
133 Miguel Grande Pozo 
134 Jacinto Parra lo Palmero 
135 Alejandro Alvarez Fernandez 
136 Blas Parrado Alvarez 
137 Hermenegildo Parrado Palmero 
138 Lucas Blanco Gorgojo 
139 Lorenzo González García 
140 José González Guisan 
141 Antonio Gil Román 
142 José Castro González • 
143 Tomés Alvarez Sánchez 
144 Andrés Fernandez Palmera 
145 Lorenzo Fernandez Palmero 
146 To.-pás Fernandez Casasola 
147 Ambrosia Fernandez Palmero 
148 Santiago Alonso Astorga 
149 Domingo Cristiana Mance&iio 
150 Juan Trapote Manceüido 
151 Policarpo Alvarez 
152 Andrés Chamorra Hateas 
153 Suntiagn Goniali'Z Giiisáa 
1 5 1 Hil.ino H«rreio Tumád 
155 Mmiiiel Piirrailo Alvaruí 
150 Mnoncl (rnnao PUÍUCIJ 
157 L<iri'n»i Herrero Tomáa 
158 Rugroio HiinKfgu Valeoc!» 
151) Sitinidor Veré-/, Mora» 
1B0 Tumis Oazun Cnbnllero 
Ift't Pr)>j>ci.si'-ij A-lvures Sánchez 
16Í José Domi'.gucz y Doiiiinguet 
163 Ui'l 'iro S e j f i i m ' l o f'uenta 
16-1 Kafa i - l Cazun Manoefliilo 
Í 6 5 Ainbroaiu Cliamorro Mateos 
166 Fi-inmidu Imnde (Jarcia 
167 Migii-1 del ['uso Cnstro 
168 Jn.-é Monrroy FaUgna 
109 [31tts Lozano B irragat) 
170 .rimn Alonso Amez 
171 Viileriu l'ürnatiiiez Mayo 
172 José l'nrrailo R itlrigaez 
173 Ctiíimiro (iran le tírtrcia 
174 Toui/U Cazoii MancsAiilo 
175 Mnuriej» Sastra l}ngo 
176 J l i a n U^i'tos de !a llo.ia 
177 Miíldior FúrnaoJaz Sautamatia 
178 Mut -o Pozo Oharaorro 
17!) lluiiuno lingo Posado 
¿fim obieaido votos. 
Don Emilio Pérez Villnntieva, 
noventa 90 
D. FrrtiuMsco Romero y Robledo, | 
o.'lifni» y nieto 87 .. 
Pnpalft is un blanco, dos . , 2 
AYUSTAMIgSTOS. 
C O N T A D U I U A IMIOVINOIAIJ, 
PKESUPUESTO DE 1878 k. 79. Mus DE MATO DE 1879. 
EXIBAI'.TO de la cnviiln del mes de Ma n correspondiente al ado económii'.o de 
1878 a 1879, lal cn.nn apurcce en la Tnrmada |i(ir el Di-pnsilario ilt> fundos 
provIncUles con Techa de 23 did aclu<l y >|ii.! M ¡infria en el BOLTEM orí-
CI AL 1^ lenur de lo dispuestu en el arl. 146 del 11 ^laiaeutodeUontabilidad pro-
vincial. 
CAKUO. Peutot. 
?ri ñeramente son cargo las exist-ncias que resultaron en la De-
positaría <¡ Gsl¡ibiei;i>iii^iili)S dit Instrucción pública y Ueuefl-
cencia al íin del m e s anterior 
Por producto del Uosiiiciode León 
Mem da la Casa de Silateroidad 
S I c i o del contingeiiti provincial de 1873 & 79. 
Idem del ideui Ue anos,anterioras. 
MOVIMIKNTO DE FONDOS. 
£orreiii»sas hechas por la D e i M i s i t a r i a á los üslablecimientos de 
Instrucción páblica y BeneHcencia... . . . . 
TOTAL CAWIO. . . . 
2b6.63l 71 
25S 75 
« 5 » 
45.721 a 
2 . 9 5 8 • 
2 Í . 3 S 9 
530 0*0 46 
DATA. 
•Salisfechn i pursonal de la Dipulai'ion 
Idem S m a l e r i a l de o f i c i n a s 
Idem A sueldo del Inscribiente de la Junta de Agricultura.. 
.Idem íi s e r v i c i o i k b u g a ü H S 
Idem i p e r s o n a l de la Snccion d e obras p r o v i n c i a l e s . 
7 lem á iaal»rial de Idsoi 
I<l»m i personal de la Junta iirnvincial ile Instrucción pública. 
Icl^ m & ídem del Instilulo de 2 * p i u s e n a n z a . . 
Idem h pnrinnal .le la Ksuuila Niinual de Maestros. 
I lem fi m a t n r i a l de iileni 
Id>!m íi sueldo del Inspeclor de primera enseliania. . 
I.le.n á estancias de d e m o n t f S en Valla lolid 
Idem h idem de enfermos en el ll ispitil de L . ' O n . . 
ídem i Idem de pobres en la Casa de Misericordia. . 
Idem á pe.sonal del Hospicio de Leou 
Idem i i M t e r i i i l do i.lem. . . . . . 
Idem á prrsooal del Hospicio de Aslnrga. 
Idem íi maleridl de ídem 
Idem & personal de la Casa cuna de Ponferrada. 
l.lem a tualerial de idem. . . . 
Idem i idem de la Casa de Maternidad de León. 
Idem a imprevislos 
Idem á otros gastos do interés provincial. 
MOVÜUIÍNTO UE FUNDOS. 
Por las remesas á los Establechuieulos en el mes de Mayo. 
























24 389 » 
55.445 51 
Alca ld ía constitucional 
de San, Justo de la Vega. 
Por disposición del Ayuntamienlo de 
San Justo de la Vega, y en virtnd de 
S E. la Comisión provincial de 25 de 
Junio último, saca á pública subasta 
en venta las dos fincas que i continua-
ción se expresan, que procedentes de 
la leslaineotaría de D. Matías Arias, 
vecino que fué de Astorga, fueron ad -
judicadas al Ayuntamiento en pago de 
cinco mil trescientas pesetas que esta-
ban depositadas en poder de dicho di 
fumo de la cantidad entregada por la 
Empresa del farro-carril del Noroeste 
en pago de los terrenos ocupados por la 
via férrea, en el término de Nistal, i 
saber: 
).' Una tierra en término de Cela-
da á do llaman trasmoliuo, su cabida 
seis cuartales, trigal, regidlo, (reiotio-
chu áreas diez y ocho centi&reas); linda 
al Oriente con moldara real, Madiodia 
con Roque del Kio, P miento coi! regua-
ro de trasmoliuo, y Norte con la expre-
sada testamentaria, valuada en seiscien-
tas pesetas. 
2 ' Otra tierra en tériídno misto de 
Nistal y Celada, 4 do llaman la Vega, 
trigal, secana, cireumbalada con una 
zanja, decabida trece fanegas, (tres heo-
Ureas, sesenta y seis áreas, treinta y 
sietu cenliireas); Hola pir tolos aires 
con campo m Munil de .liulus puablos, 
valu ida en cinco mil páselas. 
El valor s ótala lo á cal iliaca es el 
tipo por el que se sacan a la subasta, y 
su remate S ) veril!jará en la Casa del 
Ayuniamiento y ante el mismo á las 
doce del día veiule del presente mes. 
San Justo de la Vega Julia 1.° do 
1879.—El Alcalde, Eugmio Abad 
P. A. D. A.—fedro Cuarvo, Secretario 
interino. 
RESUMEN. 
importa el cargo. 
Idem la dala. 
RUSTBNCIA. 
3 3 0 . O í 6 46 
55 4t5 51 
274 Sxd 95 
CLASIFICACION, 
En la Depositaría ¡En raetilico. j6()_517 03 
provincial. .(En papel, . 28 .127 ,6») , 
En la del Instituto 1-226 H5 
En la de l a Escuela Normal . 877 55 \ 
tn la del Hospicio de León . . . • 8.411 70/ 
n la del de Astorga. . . . • • '.231 06 
En la de la Casa-Cuna de Ponferrada. . • 1.676 15 i 
En la de la Casa-Maternidad de León . • 610 85 I 
T o T A t l O U A L , . . . 
274.580 95 
León 25 de Junio de 1879.—El Contador de los fondos provinciales, Salustlano 
Pesadilla—V.0 B.'— 81 Vice presidente acci lr-i.it t.-|>»» de BusUramnle. 
Alcaldía constitucional 
de PalUemnbre. 
To las las personas que posean (locas 
rúnicas y urbanas en este término mu-
nicipal y no se hallen provistas de las 
correspon líenles células declaratorias 
según se previene en el Reglamento é 
lostmociou de amillaramieutos, pueden 
recogerlas do esta Alcaldía donde debe-
rán devolverlas cubiertas eo todo el 
corriente mes, pues de lo contrario in-
currirán en las responsabilidades que 
marca dicho (leglameato. 
Valdevimbre 1.' de julio de 1879.— 
El Alcalde, José Pellitero. 
Con el propio objeto y por igual tér-




Vegas del Condado. 
Saeta Elena de Jaraúj 
Carrocera. 
Paradaseca. 
Hansilla de la» Muías. 
Villacé. 
Benavides. 
Por los Ayuntamientos que á contl. 
nuaclon se espresan se anuncia hallarse 
terminada la rectificación del amillara-
miento qun ba de servir de base para 
el repartimiento de la contribución ter-
ritorial del alto económico de 1879-80. 
y espuesto al público en las Secretarias 
de los mismos por término de ocho días, 
para que los que se crean agraviados 
hagan las reclamaciones que vean con-
venirles. 
Val verde del Camino. 
Caslrofuerte. 
Por los Ayuntamientos que & conti-
nuación se expresan se anuncia hallaría 
terminado y expuesto al público el re-
partimiento de la contribución de in-
muebles, cultivo y ganadería para que 
los contribuyentes que se crean agravia-
dos ra sus cuotas, puedan reclamar en 
el término de ocho dias que se lea sécala 
para verificarlo. 
Bemblbre. 






Cabreros del Rio. 
Cuadros. 
Por los Ayuntamienlos que i conti-
nuación se espresan, se anuncia bailarse 
terminado y expuesto al público et re -
partimiento de la contribución de consu-
mos y sal, para que los contribuyentes 
que se crean agraviados en sus cuotas, 
puedan reclamar en término de ocho dias 
que se les señala para verificarlo. 
Valdevimbre. 
AUDIENCIA DEL TERRITORIO 
SZC»BTARÍA DE G O B I E R N O 
d e l a 
AUDIENCIA DE VALLADOLID. 
Por la Dirección general del Registro 
de la Propi'dad, se ha comunicado al 
Iluslrlslmo Sr. Presidenta de esta Au-
diencia en 20 del actual, la Real Ar-
den siguiente: 
«limo. Sr.: El Sr. Ministro do Hacien-
da, dice con fecha 13 de Mayo dltimo 
al Sr. Ministro de Gracia y Justicia, lo 
que sigue: 
Una de las causas que contribuyen 
los entorpecimientos y demora que vie 
neo observando en la recaudación da 
contribuciones territorial é Industrial, 
y que este Mioisterio se ha propuesto 
corregir sin tregua ai descanso, es la 
resistencia ó apatía de los Registradores 
de la Propiedad en escribir los raanda-
mientos de anotación preventiva de los 
embargos de bienes inmuebles, i en de-
volverlos cuando no puedan verificar la 
anotación, exprosaado los motivos qne 
lo impidan. 
Cierto es que la falta de datos en las 
amillaramientos dificulta en muchos ca-
M i la anotación prevenida por los ar-
tículos 92 y 93 de la instrucción de 5 
de Diciembre de 1869. pero para taclli-
larla ó determinar cuando deba pres-
oindirse de ella, se dictó la Real érden 
de 15 de Febrero de 1877, y una vez 
cumplido por loa Ayuotauiientoí el ar-
ticulo 40 déla misma Instrucción, re-
formado por Real decrelo de 25 de 
Agosto de 1871, y reunidos los dates 
posibles para la anotación preventiva 
depeoile solo de los Registradores de la 
Propiedad el pronto despaciio de los 
mandamientos que se expidan al efecto, 
bien practicando la anotación, ó bien 
cumpliendo con lo que para los casos en 
que no puedati «(ecluaila, dispone la 
mencionada Real ¿rden de 15 de Fe-
brero de 1K77. 
En su virtud, y á fin de evitar que 
los procedimientos do apremio sufran 
de mora por la causa indicada, 
S. M el Rey (<| D. g.) se ha servido 
disponer que se signifniue á V. B. la 
conveniencia y necesidad de que excite 
el celo de los Registradores de la Pro-
piedad para que en bien de los intereses 
del Erario no demoren el despacho de 
los raandamipntns dn anotación preven-
tiva de los embargos de fincas por des 
cubiertos de conlribiicioiies, procurando 
en lo posible conciliar el cumpliuiii'nlo 
de la ley Hi|<olecaria con las disposi-
ciones de la Inslruccion de Jüe Diciem 
bre de 1859, y Ríal ónlen de 15 do 
Febrero de 1877, señalando en los rasn9 
que proceda los rpqiiUitos que fallan 
para píecluar la inscripción, y evitando 
tojas las demoras que perjudiquen al 
procedimiento rjpculivo.» 
Lo que por acuerdo de! limo. Sr. Pre-
íiilei Ir accidental de fila Audiencia se 
cin ula por los B O L E T I N E S O F I C I A L E S á los 
Repisltadnrrs de la i'n piedad del distri-
to para su eiacto cumplimienlo. 
Valladolid Junio 30 de 1870.—El 
Secrelaiin accidental, Ji íé Jlaiia Llinüs 
de An lieu.—,V los Registiadorcs de la 
Propiedad. 
JUZGADOS. 
D. Miguel P'khlo Sierra, Juez de pri-
mera instancia de esla villa y su par. 
tido. 
Por el presente se cila, llama y em 
plaia á las personas que se crean con 
di i«ch" & los efectos que á continuación 
aií eX|ireson p a r a que en el improroga-
ble término de quince dias, comparez-
can t¡ reconocerlos y hacer las oportu-
nas reulauiaciones, b„jn apercibimiento 
de que en otro caso les parará el per-
juicio que haya lugar, sesuutengo acor-
dulo en causa criminal penJieute centra 
José déla tínardia y Murías por robo, 
una llave pequeña con el agugero roto, 
otra llave con.dos guardias y agugero, 
y anilla con tres agugeros, uu botellón 
grande de vidrio quo h irá (lo odio i 
diet cuadillos. y un brte de h"ja de 
lata cora-i de media libra y de los en 
tue te expendía el rapé en los estancos, 
fiado en Villafranca del Bierzo á befo 
ta de Junio de mil ochocientos setenta y 
nueve.—Miguel Plícido Sierra.—De su . 
órden, Manuel Higuelez. j 
Por el Sr. Juez de primera iislincia 
de este partido, se ba mandado en pro-
videnc'.a de este dia en la causa que se 
instruye contra Rufina Gundin, vecina 
de Piadílla, cuyo paradero se ignora en 
la actualidad, la que se le ligue por el 
delito de hurto de efectos á su conveci-
no José Martimz, que en el ténninn de 
diez dias, se présenle en esle Juagado 
que tiene su Audiencia en la calle del 
Reloj, con objeto de que preste su de-
claración de inquirir, apercibida que en 
otro caso le parará el perjuicio que baya 
lugar. 
Y con el fin de que llegue i su cono-
cimiento por medio de la présenle, la 
fumo en Pnnf. irada á siete de Junio 
de mil ochocientos sítenla y nueve.— 
El Escribano acluaiHt, Cipriano Cam-
pillo. 
gundo edicto se le marca al e s p i i a r é-le, 
( O h l a i i i l o ili-sue l a f cha i n i p i e s e i n s e r 
le en el Ri-iiin oncul. <'t ' a p n - v i n c i » , 
se le sentí i c i n n rn i r b e l i l l a . ¡iv'i'tin 
do 'e l a p< i a \ i ( t < | - i . i s i in *,II. il i p e d e 
las a i l n a c K i i e s p i a c t i c a t i a s le fioliri* 
teílillar. 
Patencia íiele de Junio d e u :i i < IM-
c'imU'S si Ifiiln y nueve — El D m i i h i a n -
te Fiscal, Juan llames. 
BATALIÜN l:E.-I IiVA Mi I I (W 
KÚMEno 7 
se i'neuenlren en el mencionado caso. 
Leun H de Julio de 1879 —P. I. del-
primer Jefe: Rl T C Comandante se-
ruíiln Jefe, l'.mique Uispeil. 
Siendo de tirgenlc necií; 
constar en el n 'smi lo* ú 'I 
peiti ni'cieii'lo íi olii s llaled. 
servo, se hallan nsiiló i-do • 
pila! ( on la eon.pi u ole anl< 
tus J e f e s , s e l i s ( • l ev i e fce (n i 
CÍO se p n s e l . l i | i & lo feovi 
pi silile ei la i lieina p i i M - i | e 
llalaüoi I I IMIIU ilc L'oi 
las ntiolai'ii'Ms cotrrsi < i I'.I 
lar ulleni ns Irascei ilem n: 
i - iiti' 
no 
• l e . i . i l 
• e ü r l l . -
1 . , - . : 
\ ^ i 
l | l l -
Juzgado mmiicipal de \ 
Andanzas. '•• 
I 
Hallándose vacante la Secretarla del ; 
Jui^ ado municloal de rsla villa, por 
, rénuncia del que la desempeñaba, así ! 
\ con.o también la de suplente, cuyas dos • 
¡ plazas habrán de [ roveerse con arreglo 
1 á lo dispuesto en la vigente ley sobre ; 
' organización delPoderjudicial.se anun- i 
: cia al público paia que los ¡ispiranlesá ¡ 
d'uhas plazas presenten en este Juzg-nlo ', 
; sus «idiciludrj dociimenladas en el lér-
miuo de quince dias, desde la inserción 
de esle anuncio en el BOLETÍN OPICUL. • 
Andanzas y Junio diez y siete de mil -
ochocientos si-lenta y nueve.—El Juez, j 
Juan González Garrido. 
. • , \ ¡ . ; 
i i i iMi'ni; 
ARTILLERIA. 
(omaiidancia general Subins-
pecricn del diatrilo de Castilla' 
la Vieja. 
Waiitii en el 2.' Rogímienlo do 
Vi mana del arma, la piara de armero, 
• I- ,a.¡.. r o n elsdeWo anual de ffl20pese-
i lis vpnlejas eMableciOas en 
• II a /miento de 29 de Junio de 1876, 
v l'-H-r ...;ilii<i |inra i onocíndei.lo de to los 
•••! ••: ••» '('i" luvleien ceilifietdo de 
o i | airt duh • i-ar^o. 
!.-.- s .lirigiián las insl.incias 
I' i 'h- l ili 1 eilado Re i^od.i.-ln, res¡. 
•i-1 !•• mi Madrid, aci.ini aíiAmlnIas los 
n ' l i i - IVII¡I¡IM<I(IS y i-I ilc hileua « m 
• o -1 | .-m aol-s del 30 de Jiilír, piósi-
' n iiim ei qn-- la JÍIIIMI Ri (iidmiea 
li-tiinieiiio hará la elección.—Es-
\ < ; Í - 'S 
l'tN'i lí!!! 
Se i ecesiinn persoi a-
facilileu dalos para Id fom.-
S^  rpcoi'-iepfla esle a.'-
Rtás p o l o l ' t O l e , : l i t n ^ i 
cien h I). Liiían, Ezcnna • 
Madrid. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
BATALLON HEStlWA DEl'ALtSCIA 
NUJmno 36. 
D. Juan Ramos y Soler, Teniente Co-
ronel, Comandante Fiscal del espre-
sado Ri tallón. 
Por el presente segundo edicto cito, 
llamo y emp'aro para que se presente á 
declarar en esta Casa-Fiscalia, sila en 
la calle Mayor, rlimero doscientos, piso 
enlre suelo, para que en el ¡mprorogable 
lórmino de veinte dias, pueda prestar 
sus descargos, en la sumaria que me 
hallo instruyéndole por falla de presen-
tación á la revista anual que prescribe 
el arlicnlo ciento cuatro del Reglamento 
de Reservas de veinte y dos de Octubre 
del setenta y siet-, el soldado con liceo 
cia ilimilaila hoy agregado á esla Reser-
va, Marlln Villayandre Sánchez, el cuai 
es hijo de José y Micaela, natural de 
Bozmediano, Ayuntamiento de Bollar, 
en la provincia de León y Juzgado de 
Riafto, de oficio labrador cuando era 
pezó a servir como quinto por el pueblo 
de su naturaleza, en el primer alista-
miento de mil ochocientos setenta y 
cuatro; advirlléodole que de no presen-
tarse dentro del plazo t^ m por esle M> 
D E L C O M E M . i 
l!E LA .Í!.U¡:S! . . . 
D E S l . V . ü t l U . . . . 
Ctni oii imcios y f . / 
.Esta obra. in|is\)ei,s. • 
demás prrsoi.as (|m. se IM I 
conlierie. que h» sido * i 
na* en folio, n i ñor í> i n e 
impresi' n; fi rn a no too r . 
á 2l' pesetas eaila ep-uífii*. < 
Ana. i-.úm 10, Ma in • 
en papel y «ol>r,\: 
iilti'yoxU; 
En la imprenta .y iilrv. 
papel y soLics u M . t r » (i . .;, 
trabaio peifrclo liH'lo pt:, > > 
mente al lin.bie de papnlcz:. 
I,i« piovlncias de España que 
• lli-lénci Geegrálieo». 
• -v <•'(• A i j u » t « m i n i i o . 
• •• • o - e l ns j u r a l a cnnWsta-
-I t ) . e o l n - s i l e l l l , Í ! i | l l i , - t i l a — 
0 - 4 
Á w m m a 
• iiiiüxisiiiAauji 
'?r. o . c o o S E H A S 
: . 1 E l ' l . T O A M A U 
- • i n iCA . tn .» 
• i'-h-in Psclrctnjera. 
i l o M i ' -ii • ' i ! ; : u - | i m i e s o e f l o e i a o l P S y 
• • - t - i : ' i - s o m i lir^ >I¡I|II. que 
>• ' . : • ' • '• - 1 « l a d e 1700 ••>(«. 
• 1 ; - : - : i - i :» o i i i " i \ ' S i n e r a d a 
l'n l--';t S • V i M i d g 
: I . ¡ i . ; . ' , - !! ¡ ' l o ll» p l . r.;l d e Santa 
•••a e s q u e l a s 
: íí-'t-.-tr" su vemlen rajas de-
, . ¡ li.'v.i.'í ijiie si* d e s H C . lOs im 
: , i i . ' f i i a u . ¡ (l<!<licntla t-saliisiva-
